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Kajian ini dijalankan untuk mengkaji kepentingan dan sumbangan taman atas
bumbung dalam indeks penilaian bangunan hijau di Malaysia iaitu Green Building
Index (GBI).  Di luar negara, taman atas bumbung dianggap sebagai salah satu
elemen yang mampu menyumbang dalam sistem penilaian bangunan hijau seperti di
Singapura (Green Mark), Amerika Syarikat (LEED), Jepun (CASBEE), United
Kingdom (BREEAM) dan Hong Kong (HK-BEAM).  Oleh itu, kajian ini dijalankan
untuk menjawab persoalan sejauh mana kepentingan dan sumbangan taman atas
bumbung dalam konteks pembangunannya di Malaysia.  Adakah taman atas
bumbung dapat membantu meningkatkan nilai markah bangunan hijau dalam
penilaian GBI atau hanya dilihat sebagai lanskap tambahan kepada penyediaan
kawasan lapang bagi kediaman berbilang tingkat yang mempunyai kawasan
pembangunan yang terhad?  Kajian ini dijalankan berdasarkan empat objektif kajian
iaitu (i) mengkaji konsep dan kepentingan pembangunan taman atas bumbung dalam
mencapai pembangunan bandar mampan; (ii) mengkaji manfaat ekologikal taman
atas bumbung yang berpotensi menyumbang dalam penilaian GBI; (iii)
mengenalpasti kriteria GBI yang menilai manfaat ekologikal taman atas bumbung
serta markah yang diperolehi; dan (iv) membincangkan aspek-aspek rekabentuk
taman atas bumbung untuk membolehkannya menyumbang kepada penyelesaian isu
alam sekitar di kawasan bandar. Kajian ini merupakan sebuah kajian kualitatif yang
menggunakan pendekatan kajian secara eksploratori. Bangunan First Residence
Kepong telah dipilih sebagai kajian kes yang memenuhi kriteria-kriteria kajian kes
yang telah ditetapkan. Kaedah temubual digunakan sebagai teknik pengumpulan data
dan dianalisis menggunakan teknik diskriptif dan naratif. Hasil daripada analisis
kajian ini mendapati taman atas bumbung merupakan antara strategi ke arah
pembangunan bandar yang mampan.  Taman atas bumbung juga mampu
menyumbang dalam penilaian GBI.  Mengurangkan fenomena pulau haba bandar
dan menguruskan air hujan merupakan sumbangan langsung dalam penilaian GBI.
Manakala meningkatkan keselesaan termal, menjimatkan tenaga elektrik serta
menjadi habitat bagi spesis burung dan serangga yang terjejas akibat pembangunan
bandar merupakan sumbangan tidak langsung.  Hasil daripada kajian ini mendapati
taman atas bumbung perlu menentukan fungsi dan tujuan taman pada peringkat
perancangan, mengaplikasikan ciri-ciri lanskap mampan, mengurangkan permukaan
kedap air, menggunakan jenis tumbuhan renek serta menentukan kedalaman tanah
yang sesuai agar impak yang positif dapat diberikan kepada persekitaran dan




This study was conducted to investigate the importance and contribution of
rooftop garden in Malaysian green building index assessment, Green Building Index
(GBI). In overseas, rooftop garden is considered as one of the elements that can
contribute to the green building rating system such as in Singapore (Green Mark),
United States (LEED), Japan (CASBEE), United Kingdom (BREEAM) and Hong
Kong (HK-BEAM). Therefore, this study was carried out to answer the question of
to what extent does the importance and contribution of rooftop garden in the context
of development in Malaysia. Does a rooftop garden can assist to increase the value of
green building score marks in GBI assessment or only seen as an additional
landscape for the provision of open space for multi-storey residential development in
narrow development area? Thus, this study was carried out based on four objectives,
which are (i) to review the concept and importance of rooftop garden development in
achieving sustainable urban development; (ii) to review the ecological benefits of a
rooftop garden and its potential to contribute in GBI assessment; (iii) to identify
which of GBI criteria that assess the ecological benefits of rooftop garden and the
scores obtained; and (iv) to discuss the design aspects of rooftop garden to contribute
towards the solution of environmental issues in urban area. This study is a qualitative
research using the exploratory approach. First Residence Kepong was chosen as a
case study that meets the criteria specified. The interview is used as a data collection
technique and analyzed using the descriptive and narrative techniques. The findings
from the study revealed that rooftop garden is one the strategy towards sustainable
urban development. Rooftop garden is also able to contribute in GBI assessment.
Reducing the urban heat island phenomenon and managing rain water is a direct
contribution in GBI assessment. While improving thermal comfort, energy saving as
well as a habitat for birds and insects that are affected by urban development is its
indirect contribution. The finding has also found that the establishment of rooftop
garden must first determine the function and purpose of the garden that must be done
during the planning stages by applying the sustainable landscape features,
minimizing impervious surface, emphasizing on variety of shrubs and suitable depth
of soil in order to contribute to a positive impact towards environment, building
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Proses urbanisasi khususnya di kawasan pusat bandar telah memberikan
impak yang besar kepada persekitaran. Pembangunan yang pesat terutamanya dalam
sektor perumahan dan infrastruktur telah memberi kesan kepada suhu bandar akibat
kemusnahan kawasan hijau (Farhana, Saito dan Ismail, 2011). Perubahan ini telah
menyebabkan suhu persekitaran bandar menjadi lebih panas berbanding di kawasan
luar bandar. Antara punca yang menyebabkan perubahan ini termasuklah rekabentuk
bangunan yang tidak mesra persekitaran yang menyebabkan wujudnya urban canyon
yang memerangkap haba. Secara tidak langsung, ia telah mewujudkan fenomena
pulau haba bandar yang memberi kesan kepada kualiti udara, kesihatan dan
kehidupan masyarakat. Berikutan daripada faktor ini, maka kepentingan
pembangunan yang mampan dalam aspek rekabentuk bangunan dan pemeliharaan
kawasan hijau di kawasan bandar menjadi sangat kritikal.
Pada hari ini, konsep bangunan hijau semakin berkembang pesat dalam
pembangunan negara. Pihak pemaju berlumba-lumba untuk membangunkan
pembangunan berteknologi hijau kerana permintaannya yang sangat tinggi berikutan
kesedaran masyarakat kini yang turut prihatin terhadap perubahan alam sekitar.
Dalam aspek alam bina, bangunan hijau merupakan antara salah satu kaedah yang
menganjurkan pembangunan mampan. Di samping galakan dan insentif yang
diberikan oleh kerajaan, harta tanah yang mempunyai teknologi hijau lebih mendapat
tempat dalam pasaran harta tanah berbanding pembangunan yang tidak mempunyai
2teknologi hijau. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Greenbuildingindex Sdn.
Bhd. (GSB), pada tahun 2011 terdapat sekurang-kurangnya 21 bangunan yang
diiktiraf sebagai bangunan hijau yang merangkumi bangunan komersial serta
perumahan (Abdul Rahim Rahman, 2011). Jumlah ini telah meningkat lebih 3 kali
ganda sepanjang tahun 2012 kepada 69 buah bangunan hijau (Greenbuildingindex
Sdn. Bhd., 2012). Dijangkakan angka ini akan terus meningkat pada masa hadapan
seiring dengan peluang dan potensi yang baik dalam permintaan terhadap
pembangunan yang mesra alam khususnya bagi pembangunan perumahan dan
komersial.
Keperluan pembangunan hijau adalah penting sebagai salah satu cara dalam
meningkatkan kualiti hidup masyarakat (Tan, 2010). Perkara ini diakui oleh Indeks
Kualiti Hidup Malaysia (MQLI) yang mengambil kira faktor alam sekitar dengan
menekankan pembangunan hijau sebagai indikator penting untuk mengukur kualiti
kehidupan masyarakat. Melalui kesedaran masyarakat yang didorong oleh taraf
pendidikan yang tinggi, suasana persekitaran yang moden serta pembangunan sosio
ekonomi yang pesat menjadikan pembangunan hijau sebagai pilihan utama serta
matlamat penting yang perlu dicapai oleh pembangunan negara pada masa hadapan.
1.2 Pernyataan Masalah
Taman atas bumbung merupakan satu modifikasi lanskap moden yang
berpotensi menyumbang kepada pencapaian pembangunan mampan. Thompson &
Sorvig (2008) menggambarkan taman atas bumbung sebagai salah satu lanskap
mampan bagi bangunan hijau. Ia berupaya mengurangkan penggunaan tenaga dalam
bangunan hasil daripada kesan peneduhan tumbuh-tumbuhan. Akbari (1992) turut
menyokong pernyataan ini dengan menyatakan bahawa penanaman pokok di sekitar
bangunan dapat mengurangkan 25 peratus penggunaan tenaga bagi penghawa dingin.
Selain itu, lanskap ini juga menjadi antara elemen penting yang menyumbang kepada
sistem penilaian bangunan hijau di luar negara misalnya di Amerika Syarikat
3(LEED), Singapura (Green Mark), Hong Kong (HK-BEAM), Jepun (CASBEE) dan
United Kingdom (BREEAM).
Berbanding di Malaysia, gunapakai konsep penghijauan bangunan seperti
taman atas bumbung tidaklah serancak pembangunannya di luar negara. Tujuan asal
taman atas bumbung diwujudkan di negara ini pada awalnya adalah untuk menjadi
selling point atau ciri-ciri unik yang mampu menarik minat pembeli yang berpotensi
untuk membeli sesuatu harta tanah pada ketika itu. Kemudian, peranan taman atas
bumbung diperluaskan sebagai kaedah alternatif bagi menyelesaikan isu penyediaan
kawasan lapang masyarakat bagi kawasan pembangunan yang terhad (JPBD Negeri
Selangor, 2008). Ekoran daripada nilai tanah yang tinggi di beberapa buah bandar
yang sedang mengalami pembangunan pesat menyebabkan penyediaan kawasan
lapang yang disediakan oleh pemaju tidak memenuhi garis panduan yang telah
ditetapkan oleh pihak perancang.
Oleh sebab itu, lanskap ini digunakan sebagai alternatif agar keperluan
penyediaan kawasan lapang masyarakat dapat dipenuhi dengan sewajarnya oleh
pemaju. Beberapa bangunan kediaman di sekitar kawasan Sentul misalnya telah
mengaplikasikan lanskap ini pada bangunan pangsapuri dan kondominium seperti
kondominium The Saffron, The Tamarind dan 1Sentul. Manakala di Damansara
pula, pembangunan lanskap ini berkembang pesat bukan sahaja pada bangunan
kediaman malah turut diwujudkan pada beberapa bangunan komersial. Selain dapat
mengoptimumkan penggunaan tanah, lanskap ini turut berperanan sebagai ruang
untuk berehat bagi meredakan tekanan dengan memberikan kesan visual yang
menarik kepada penghuni.
Namun persoalan yang ingin diketengahkan dalam kajian ini adalah selain
berperanan sebagai lanskap tambahan bagi bangunan berbilang tingkat, adakah
taman atas bumbung juga berpotensi menyumbang dalam indeks penilaian bangunan
hijau di Malaysia seperti di luar negara? Di Singapura, Jepun, Hong Kong, Amerika
Syarikat dan United Kingdom, taman atas bumbung diiktiraf sebagai salah satu
elemen yang menyumbang dalam sistem penilaian bangunan hijau negara berkenaan
kerana ia mampu mengurangkan kesan fenomena pulau haba bandar (Wong et al.,
42003b; Bass dan Baskaran, 2003), mengurangkan larian air hujan (Thompson dan
Sorvig, 2008; Liu, 2003), mengekalkan keselesaan termal bangunan (Wong et al.,
2003a), menjimatkan penggunaan tenaga elektrik (Liu, 2002; Wong et al., 2003b),
serta menjadi habitat kepada beberapa spesis burung, serangga dan orkid yang
hampir pupus (Canaero Redondo, 2010; Getter and Rowe, 2006; Yeang and Spector,
2011; Brenneisen, 2004).
Sekiranya indeks penilaian bangunan hijau di Malaysia iaitu Green Building
Index (GBI) mengiktiraf lanskap ini sebagai salah satu elemen penting yang
menyumbang dalam penilaian bangunan hijau, bagaimanakah lanskap ini dilihat
sebagai salah satu kaedah yang boleh menyumbang kepada penyelesaian isu
berkaitan alam sekitar kesan daripada proses perbandaran dan tepubina khususnya di
kawasan bandar? Apakah manfaat ekologikal taman atas bumbung yang mampu
memberi nilai skor sama ada secara langsung dan tidak langsung dalam penilaian
GBI? Apakah kriteria GBI yang menilai manfaat ekologikal lanskap ini? Berapakah
markah yang disumbangkan dalam penilaian GBI? Oleh yang demikian, kajian ini
dilakukan untuk mengupas persoalan-persoalan ini berdasarkan matlamat dan
objektif-objektif yang telah ditetapkan.
1.3 Matlamat Kajian
Matlamat yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah untuk mengenalpasti
kepentingan taman atas bumbung dan sumbangannya dalam penilaian Green
Building Index agar impak pembangunan ini dapat membantu pencapaian
pembangunan bandar yang mampan.
51.4 Objektif Kajian
Kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif-objektif berikut:
(i) Mengkaji konsep dan kepentingan pembangunan taman atas bumbung
dalam mencapai pembangunan bandar mampan;
(ii) Mengkaji manfaat ekologikal taman atas bumbung yang berpotensi
menyumbang dalam penilaian GBI;
(iii) Mengenalpasti kriteria GBI yang menilai manfaat ekologikal taman
atas bumbung serta markah yang diperolehi; dan
(iv) Membincangkan aspek-aspek rekabentuk taman atas bumbung untuk
membolehkannya menyumbang kepada penyelesaian isu alam sekitar
di kawasan bandar.
1.5 Skop Kajian
Dalam kajian ini, penulis akan menumpukan manfaat ekologikal taman atas
bumbung sebagai aspek yang mampu menyumbang dalam penilaian bangunan hijau
di Malaysia iaitu Green Building Index (GBI). Di Malaysia, terdapat beberapa
pengkaji terdahulu yang telah membuat kajian tentang taman atas bumbung serta
membuktikan manfaat ekologikalnya mampu menyelesaikan beberapa isu berkaitan
alam sekitar misalnya Roslina Sapawi (2010) dan Sabariah et al. (2008). Kajian-
kajian ini dikaji dalam persepektif dan bidang masing-masing seperti seni reka
lanskap, kejuruteraan, pengurusan alam sekitar, tenaga dan air. Walau
bagaimanapun, pengkaji tersebut tidak menyentuh tentang situasi sebenar
pembangunan taman atas bumbung di Malaysia yang hanya dilihat sebagai ruang
tambahan dalam peratusan penyediaan kawasan lapang di Malaysia berdasarkan
Garis Panduan Perancangan Pembangunan Taman Atas Bumbung yang digubal oleh
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) Semenanjung Malaysia pada tahun
2012.
6Berikutan itu, maka penulis berpendapat bahawa satu kajian mengenai taman
atas bumbung khususnya bagaimana pembangunan ini boleh menyumbang dalam
penilaian bangunan hijau perlu dilaksanakan dan diberi perhatian. Kajian ini akan
dilakukan berdasarkan isu pembangunan semasa yang mementingkan amalan
pembangunan mampan serta kaedah terkini dalam menangani kesan-kesan
pembangunan terhadap persekitaran melalui perspektif pentadbiran dan
pembangunan tanah. Tanah merupakan sumber yang terhad, maka kaedah alternatif
seumpama ini perlu diberi pertimbangan sewajarnya agar pembangunan tanah dapat
diseimbangkan antara keperluan pembangunan fizikal dan pemeliharaan alam
semulajadi melalui pendekatan yang lebih praktikal dan ekonomik.
Kajian ini tidak menyentuh aspek-aspek kejuruteraan dan teknikal berkaitan
pembinaan taman atas bumbung. Aspek-aspek yang difokuskan hanya meliputi
aspek-aspek rekabentuk taman atas bumbung yang boleh menyelesaikan isu alam
sekitar secara optimum serta berpotensi untuk menyumbang skor permarkahan dalam
penilaian GBI.
Manakala taman atas bumbung yang akan dikenalpasti sebagai kajian kes
merupakan taman atas bumbung yang wujud pada bangunan berbilang tingkat yang
diiktiraf sebagai bangunan hijau oleh Greenbuildingindex Sdn. Bhd. (GSB)
khususnya bangunan kediaman seperti kondominium, pangsapuri dan pangsapuri
perkhidmatan. Daripada pengiktirafan ini, maka penulis akan dapat mengetahui
bagaimana taman atas bumbung boleh menyumbang dalam penilaian GBI dengan
mengenalpasti manfaat ekologikal, kriteria GBI yang menilai manfaat ekologikal
tersebut dan skor markah yang diperolehi. Kajian kes yang dipilih adalah di sekitar
Bandaraya Kuala Lumpur. Pemilihan ini berikutan daripada pembangunan hijau dan
taman atas bumbung yang dilihat semakin berkembang pesat di kawasan ini kesan
daripada kebenaran yang telah diberikan oleh JPBD Semenanjung Malaysia untuk
mewujudkan kawasan lapang masyarakat melalui pembangunan taman atas bumbung
mengikut spesifikasi dan piawaian yang telah ditetapkan.
71.6 Kepentingan Kajian
Melalui penghasilan kajian ini, maka diharapkan dapat memberi manfaat
kepada lima pihak berkepentingan (stakeholder) iaitu Jabatan Perancangan Bandar
dan Desa (JPBD), pihak berkuasa tempatan (PBT), pemaju harta tanah,
Greenbuildingindex Sdn. Bhd. (GSB) serta penyelidik.
1.6.1 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD)
Hasil daripada kajian ini, JPBD dapat menggalakkan pembangunan taman
atas bumbung di Malaysia. Gunapakai pembangunan ini bukan sahaja boleh
diaplikasikan pada bangunan kediaman malah turut boleh diperluaskan pada
pembangunan komersial. Ini berikutan dengan keberkesanan pembangunan ini
dalam menyelesaikan isu fenomena pulau haba bandar. Sekiranya pembangunan ini
diperluaskan, maka manfaat ekologikal dapat diperolehi secara maksimum.  Ini
secara tidak langsung meningkatkan kualiti udara, kesihatan dan kualiti hidup
masyarakat khususnya dalam kawasan bandar yang mengalami pembangunan yang
tepu seperti di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang.
1.6.2 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
Pihak berkuasa tempatan (PBT) merupakan badan utama yang memainkan
peranan dalam merancang, mengawal serta menentukan hala tuju pembangunan
sesebuah kawasan. Melalui kajian ini, maka PBT dapat melihat kepentingan serta
peranan yang diberikan oleh pembangunan taman atas bumbung sebagai salah satu
platform awal menuju ke arah konsep bangunan hijau. Melalui kajian ini juga
diharapkan taman atas bumbung bukan sahaja dilihat sebagai satu bentuk lanskap
tambahan yang menyediakan fokus visual yang menarik tetapi juga turut berperanan
8sebagai satu kaedah untuk memelihara, mewujudkan serta memperbanyakkan
kawasan hijau di bandar khususnya yang mengalami pembangunan yang pesat.
Selain itu, PBT turut dijangkakan memperolehi faedah melalui potensinya
yang berupaya menyeimbangkan ekosistem perbandaran yang terjejas akibat
pembangunan fizikal yang pesat melalui pemeliharaan elemen semulajadi yang
diintegrasikan dalam alam bina. Sekiranya pembangunan taman atas bumbung
digalakkan dalam setiap pembangunan melalui insentif pembangunan hijau, polisi
serta garis panduan pembangunan dan perancangan dalam kawasan pentadbiran PBT
berkenaan, maka secara tidak langsung ia akan dapat mengindahkan lanskap
perbandaran dan seterusnya meningkatkan kualiti alam sekitar khususnya
mengurangkan kesan-kesan pulau haba serta menjamin kualiti kehidupan masyarakat
yang lebih baik. Oleh yang demikian melalui kajian ini, maka diharapkan dapat
membantu PBT dalam membuat keputusan dan pertimbangan yang sewajarnya agar
hasrat pembangunan negara ke arah pembangunan mampan tercapai.
1.6.3 Pemaju Harta Tanah
Melalui kajian ini, pemaju akan lebih cenderung untuk merangka satu
pembangunan yang lebih bersepadu dan komprehensif tanpa mengabaikan peranan
lanskap hijau yang memainkan peranan penting dalam rekabentuk bangunan yang
mesra persekitaran. Bangunan hijau dikatakan mempunyai potensi yang besar dalam
permintaan masyarakat khususnya dalam sektor perumahan. Oleh yang demikian,
pembangunan ini dijangkakan memberi faedah dari aspek keuntungan yang lebih
baik kepada pemaju di samping faedah kepada masyarakat dan alam sekitar pada
masa hadapan.
91.6.4 Greenbuildingindex Sdn. Bhd.
Greenbuildingindex Sdn. Bhd. (GSB) merupakan satu organisasi yang
diterajui oleh PAM dan ACEM yang berfungsi untuk menilai dan mengiktiraf
sesebuah bangunan hijau di Malaysia. Bangunan-bangunan tersebut dinilai
berdasarkan beberapa kriteria yang digariskan dan perlu dipenuhi oleh bangunan
berkenaan. Namun demikian, dengan penghasilan kajian ini, maka diharapkan
pembangunan taman atas bumbung turut diambilkira sebagai salah satu elemen yang
menyumbang dalam penilaian bangunan hijau. Pembangunan ini berpotensi
dijadikan sebagai pilihan penyediaan kawasan luar bangunan yang mampan
(sustainable outdoor space) yang berpotensi memberi manfaat jangka panjang
kepada persekitaran.
1.6.5 Penyelidik
Penyelidik memainkan peranan yang penting dalam mencari pembaharuan
dan penambahbaikan dalam pembangunan negara pada masa hadapan. Oleh yang
demikian, idea yang kreatif dan inovatif sangat diperlukan untuk menghasilkan satu
perancangan pembangunan yang seimbang antara keperluan pembangunan fizikal,
masyarakat dan alam sekitar supaya pembangunan terancang bersandarkan unsur-
unsur pemeliharaan alam semulajadi pada masa hadapan. Maka, kajian ini
diharapkan dapat menjadi sumbangan yang penting dalam bidang ilmu pengetahuan
melalui idea-idea baru yang dibincangkan dan seterusnya membantu industri dalam
mencapai hasrat matlamat pembangunan bandar yang mampan khususnya dalam
bidang pentadbiran dan pembangunan tanah.
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1.7 Peringkat Kajian
Dalam menjalankan kajian ini, satu cara kerja atau kaedah yang sistematik
telah direkabentuk dari peringkat awal sehinggalah peringkat akhir kajian. Cara
kerja atau kaedah ini penting bagi memastikan kajian tidak tersasar daripada
matlamat dan objektif kajian yang telah digariskan.  Kaedah atau cara kerja yang
sistematik ini penting kerana ia akan mempengaruhi keputusan akhir kajian. Secara
amnya, terdapat lima peringkat yang perlu dijalankan dalam kajian ini.  Peringkat-
peringkat tersebut meliputi peringkat pengenalan, kajian literatur, pengumpulan data,
analisis dan akhir sekali peringkat cadangan dan rumusan.
1.7.1 Peringkat Pertama: Pengenalan
Pada peringkat pertama, kajian telah menetapkan fokus dan arah tuju kajian
melalui latarbelakang kajian, pernyataan masalah, penetapan matlamat, objektif dan
skop serta menggariskan kepentingan kajian yang difokuskan kepada beberapa pihak
yang berkepentingan.  Penetapan perkara ini penting agar tumpuan kajian tidak
tersasar jauh dari lingkungan topik yang dikaji.
1.7.2 Peringkat Kedua: Kajian Literatur
Pada peringkat kedua, penulis telah menerangkan teori atau kajian literatur.
Secara amnya, kajian literatur ini dibahagikan kepada tiga bahagian. Pada bahagian
pertama, penulis telah menerangkan tentang pembangunan taman atas bumbung
diikuti dengan penerangan tentang manfaat ekologikal taman atas bumbung di
bahagian kedua dan akhir sekali, sumbangan taman atas bumbung dalam penilaian
bangunan hijau pada bahagian akhir kajian literatur.
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1.7.3 Peringkat Ketiga: Pengumpulan Data
Pada peringkat ini, penulis telah membincangkan peringkat pengumpulan
data kajian yang meliputi kaedah-kaedah, strategi serta teknik yang digunakan bagi
memperolehi segala data yang diperlukan oleh kajian ini. Pengumpulan data kajian
dibahagikan kepada dua kategori utama iaitu data sekunder dan data primer.
i) Data primer diperolehi melalui temubual yang difokuskan kepada
kumpulan pakar yang terdiri daripada Fasilitator GBI, pegawai
perancang daripada Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) dan
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) Negeri Selangor,
profesor daripada National University of Singapore (NUS), arkitek
dan pemaju harta tanah.
ii) Manakala data sekunder merupakan maklumat berguna yang
digunakan untuk menyokong dan menguatkan segala penjelasan yang
dibuat.  Bagi kajian ini, sumber data diperolehi daripada kajian-kajian
terdahulu melalui jurnal, artikel, laporan, tesis, statistik dan buku-
buku ilmiah.
1.7.4 Peringkat Keempat: Kajian Kes
Peringkat ini akan memfokuskan kepada latar belakang kajian kes yang
dipilih. Kajian kes adalah sangat penting bagi membuktikan hipotesis kajian serta
mencapai objektif ketiga kajian. Berdasarkan keperluan kajian, kajian kes yang
dipilih hendaklah merupakan bangunan hijau yang diiktiraf oleh GSB di bawah
kategori New Residential Contruction (NRC).  Selain itu, bangunan tersebut perlu
memiliki taman atas bumbung.  Berdasarkan kriteria-kriteria ini, maka bangunan
First Residence Kepong, Kuala Lumpur telah dijadikan sebagai kajian kes yang
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Maklumat latar belakang bangunan ini
diterangkan secara terperinci dalam Bab 6 kajian.
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1.7.5 Peringkat Kelima: Analisis Kajian
Pada peringkat ini, segala maklumat dan data yang diperolehi dianalisis
untuk melihat perkaitannya dengan isu yang dikaji.  Bagi mencapai objektif kajian,
data yang telah diperolehi melalui perbincangan, temuramah dan pemerhatian
dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif dan naratif (quote). Peringkat ini
diterangkan secara mendalam dalam Bab 7 iaitu Metodologi Kajian.
1.7.6 Peringkat Keenam: Penemuan dan Rumusan
Peringkat ini merupakan peringkat terakhir kajian, di mana proses penetapan
keputusan hasil daripada analisis kajian yang telah dibuat.  Keputusan yang akan
dibentuk adalah berdasarkan pencapaian matlamat serta objektif-objektif kajian yang
telah dibentuk pada peringkat awal kajian.  Pada peringkat ini, hasil analisis yang
diperolehi dirumuskan berserta cadangan-cadangan yang sesuai untuk menambah
baik kajian berkaitan pembangunan taman atas bumbung pada masa akan datang.
Carta alir kajian ditunjukkan dalam Rajah 1.1 pada halaman 15.
1.8 Susun Atur Bab
Dalam penulisan tesis untuk kajian ini, penulis telah membahagikan
bahagian-bahaian penulisan kepada lapan bab. Dalam Bab 1, penulis akan
menerangkan pengenalan kepada kajian yang mengandungi latar belakang isu yang
dikaji, pernyataan masalah, matlamat, objektif kajian, skop, kepentingan kajian,
metodologi kajian dan susun atur bab. Bab 2 pula akan menerangkan tentang kajian
secara teoritikal yang diambil daripada pelbagai sumber khususnya sumber sekunder
yang terdiri daripada majalah, artikel, jurnal, buku-buku laporan statistik dan
sebagainya.  Penerangan ini penting untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai
aspek kajian secara teori yang di amalkan di Malaysia serta negara-negara lain yang
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dijadikan sebagai rujukan. Kajian akan menyentuh tentang pengenalan asas terhadap
taman atas bumbung. Penerangan ini merangkumi definisi, penggunaan, penjenisan,
ciri-ciri, kebaikan serta situasi pembangunan taman atas bumbung di Malaysia dan
luar negara.
Kajian teoritikal diteruskan dalam Bab 3 kajian. Bab ini telah menerangkan
bahagian literatur yang kedua iaitu manfaat ekologikal taman atas bumbung yang
berpotensi untuk menyumbang dalam penilaian bangunan hijau.  Antara manfaat
ekologikal tersebut termasuklah menyelesaikan fenomena pulau haba bandar,
menjimatkan penggunaan tenaga elektrik, mengekalkan keselesaan termal penghuni,
menguruskan air hujan serta menjadi habitat flora dan fauna.  Manfaat ekologikal ini
dikupas berdasarkan kajian-kajian terdahulu yang berjaya membuktikan
keberkesanan taman atas bumbung dalam menyelesaikan isu-isu berkenaan di
Malaysia.  Kajian daripada Malaysia dipilih bagi membolehkannya layak untuk
dinilai oleh penilaian GBI.
Manakala dalam Bab 4 kajian ini pula telah menerangkan tentang intipati
kajian iaitu sumbangan taman atas bumbung dalam penilaian bangunan hijau sebagai
bahagian akhir dalam kajian literatur. Penulis telah menyentuh perbincangan
mengenai manfaat ekologikal taman atas bumbung, kriteria bangunan hijau yang
menilai manfaat ekologikal tersebut serta markah yang disumbangkan. Dalam bab
ini, terdapat beberapa buah negara telah dipilih untuk mengenalpasti sumbangan
taman atas bumbung dalam penilaian bangunan hijau (kategori kediaman) yang
terdiri daripada Singapura (Green Mark), Hong Kong (HK-BEAM), Jepun
(CASBEE), Amerika Syarikat (LEED) dan United Kingdom (BREEAM). Penilaian
ini dibuat sebagai perbandingan terhadap penilaian taman atas bumbung di Malaysia.
Seterusnya, penulisan tentang metodologi kajian akan diterangkan dalam Bab
5 kajian ini. Dalam bab ini, penulis akan menerangkan tentang rekabentuk kajian
yang digunakan untuk mengumpul data dan menganalisis data-data yang diperolehi.
Kemudian, Bab 6 kajian akan memfokuskan mengenai latar belakang kajian kes
yang dipilih untuk diteliti. Kajian kes yang dipilih adalah terdiri daripada bangunan
kediaman berbilang tingkat seperti kondominium, pangsapuri atau pangsapuri
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perkhidmatan yang diiktiraf sebagai bangunan hijau serta memiliki taman atas
bumbung.
Setelah mengumpul segala data yang diperlukan, peringkat analisis data akan
dilakukan dalam Bab 7 kajian. Data yang dikumpul akan dianalisis dengan
menggunakan kaedah analisis secara kualitatif. Hasil daripada penganalisisan data
ini penulis dapat menentukan pencapaian objektif kajian.  Kaedah yang digunakan
untuk mengumpul data primer dan kaedah yang digunakan untuk menganalisis data
yang dikumpul akan diterangkan secara ringkas sebelum menerangkan hasil analisis
kajian yang diperoleh.  Hasil analisis yang diperoleh hendaklah sejajar dengan
objektif kajian yang telah ditetapkan. Seterusnya, penemuan kajian akan
dirumuskan pada subtopik akhir bab ini.
Akhir sekali, kesimpulan kepada hasil penemuan akan dirumuskan untuk
melihat sejauh mana analisis ini mencapai keperluan terhadap pencapaian matlamat
dan objektif kajian. Bab 8 akan menjelaskan kesimpulan kepada keseluruhan kajian
sama ada ia mencapai matlamat dan objektif kajian seperti yang telah ditetapkan atau
pun sebaliknya. Bab ini juga turut akan memberikan beberapa cadangan mengenai
taman atas bumbung untuk kajian akan datang bagi menambah baik konsep ini dalam
sektor pembangunan harta tanah negara.
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Rajah 1.1 : Carta Alir Kajian.
Sumber : Penulis (2012).
PENEMUAN KAJIAN
PERSOALAN KAJIAN (APA & BAGAIMANA)
Bagaimana taman atas bumbung boleh menyumbang dalam penilaian GBI?
Apakah sumbangan taman atas bumbung?
OBJEKTIF KAJIAN
KAJIAN LITERATUR
KAJIAN KES & PENGUMPULAN DATA
Data Sekunder:
Pemerolehan data melalui kajian terdahulu,






Objektif 1: Kaedah analisis secara teoritikal




1. Mengkaji konsep dan kepentingan pembangunan taman atas bumbung dalam
mencapai pembangunan bandar mampan;
2. Mengkaji manfaat ekologikal taman atas bumbung yang berpotensi
menyumbang dalam penilaian GBI;
3. Mengenalpasti kriteria GBI yang menilai manfaat ekologikal taman atas
bumbung serta markah yang diperolehi; dan
4. Membincangkan aspek-aspek rekabentuk taman atas bumbung untuk
membolehkannya menyumbang kepada penyelesaian isu alam sekitar di
kawasan bandar.
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